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PRECIOS DE SUSCtilCION 
f^* •" Eü España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
Ko se admiten más clases ie sellos que 
jos de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIODICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN M A D R I D LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , N U M . 7 . 2 . ° 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion j correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
AÑO I X Sábado 9 de Enero de N U M 837 
C O S E C H A S D E S I D R A E N 
(EN HEGTÓLITROS) 







Aveiron. . . . . . . 
Bí'iK'hes du Rhone, 











Eure et-Loir . . . . 
Finistere . . , . . . 
Ille-et-Vilaine. . . . 
lüdre 
Indre et Loire. . . . 
Isere 
Loir et Cher 
Loire 




Mnine et-Loire. . . 
Msnohe 
M^rne 








Pas de Calais. . . . 
Puy-de Dome. . . . 
Pyvéüóes (Basses-). 
Saone (Haute ) . . . 
Sarthe 
Savoie 
Savoie (Haute ). . 
Seine 
Seine-InfVrieure . . 
Seioe-et-Marne. . , 
Seine-et-Oise. . . . 




























































































































































































N U E V A S E G A D O R A 
PARA DESMONTA» 
De varios periódicos ingleses, ameri-
canos y franceses, extractamos la si-
guiente descripción que conceptuamos 
de interés para nuestros agricultores. Es 
la primera invención, que sepamos, que 
nos viene de los antípodas, y consiste en 
una máquina para desmontar y segar lo 
mismo las yerbas que las brozas, pal-
mas, juncos, cañas , maiz, cañas de a z ú -
car, etc., etc., que ios arbustos y mon-
te tallar, lo mismo en terrenos llanos 
que accidentados. Un ingeniero mecáni-
co residente en la Nueva Zelandia, mon-
sieur W . Lomghiing-, es el inventor. 
Instigado por la necesidad de encon-
trar un medio más fácil y económico de 
desmontar nuevos terrenos que dedicar 
á la agricultura, lo que en aquellas re-
motas regiones de la Australia y Nueva 
Zelandia sucede todos los dias, puso en 
ejercicio sus facultades imaginativas, 
dando por resultado, el aparato de que 
vamos á dar una idea á nuestros lectores 
y del cual se hacen los mayores elogios 
como eficiente, duradero y económico. 
El aparato consiste en un armazón de 
madera, montado sobre ruedas en forma 
de carro, de fácil arrastre por su ligere-
za para dos caballerías, que sostiene el 
aparato segador, compuesto de una cu-
chilla circular tallada en bisel que con 
su eje se mueve rápidamente por medi 
de engranajes que le trasmiten el movi-
miento que á su vez ree-iben del eje mo-
tor. La cuchilla tiene varias posiciones, 
horizontal y verticalmente; esta últim'i 
des inada á facilitar el corte de las ra-
mas. Su potencia es tal, que siega con 
«maravillosa» facilidad y rapidez, tron-
cos de arbustos de madera dura de 7 cen-
tímetros de diámetro, alcanzando á 10 
centímeiros cuando la madera es m á s 
blanda. 
Todo el aparato es sencillo y sólido, 
de fácil manejo y combinado de manera 
que el cambio de las cuchillas gastadas 
se efectúa con facilidad por cualquier 
operario de mediana inteligencia. 
Aun cuando el aparato es nuevo para 
los europeos y aun para los americanos, 
lleva ya, sin embargo, bastante tiempo 
de usarse con el mejor resultado en aque-
llos remotos paises. 
CONCURSO INTERNACIONAL 
El gobierno de Italia ha dispuesto la 
celebración de un concurso internacio-
nal en la Escuela Real de Viticu' tura y 
Enología de Colagniano, cerca de Yene-
cia, con el fin de facilitar y fomentar la 
aplicación de los remedios solubles, pol-
vos ó mezclas de unos y otros contra los 
cr iptógamos é insectos parásitos de las 
plantas cultivadas, y sobre todo el uso 
de la lechada de cal contra el mildew. 
Este concurso comprenderá las bom-
bas é instrumentos de irr igación y de 
pulverización. 
Los premios que se distr ibuirán son los 
siguientes: 
Una medalla de oro y 500 francos. 
Tres idem de plata y 250 francos á ca-
da una. 
Cinco medallas de bronce. 
El ministro de Agricultura, Industria 
y Comercio de dicho reino de Italia, com-
prará en 1.000 francos cada uno de los 
aparatos que obtengan premio, á fin de 
distribuirlos entre las escuelas prácticas 
de agricultura. 
Las solicitudes de admisión, con su-
cintas descripciones de los aparatos de-
ben ser dirigidas antes del 22 de Febrero 
de 1886 á la Dirección de la precitada 
Escuela Real de Viticultura Conlagniano; 
y los aparatos deben e»»tar en la misma 
el priméro de Marzo próximo. 
En 2 de Marzo de 1886 y dias siguien-
tes, se efectuarán en público los exp eri-
mentos comparativos. 
El jurado dará dictámen dentro del pla-
zo de veinte días, y desp-nes de cerrado el 
concurso será publicado en el Boletín ofi-
cial del Ministerio de Agricultura. 
Aplaudimos esta medida: el concurso 
ofrecerá gran inter.és. Nadie ignora , en 
efecto, los perjuicios que á los viñedos , 
sobre todo, causan los insectos parás i tos . 
La lucha que contra ellos, tiene que sos-
tener, el viticultor de todos los paises, es 
incesante, pertinaz y agobia sus fuerzas. 
Deseamos que el concurso de la ciencia 
y de la práctica logren aliviar en esta par-
le, la situación de una de las más impor-
tantes industrias á cuyo fomento el hom-
bre dedica su inteligencia y su trabajo. 
MERCADOS D E C E R E A L E S 
Como ya habíamos indicado á nues-
tros lectores, los dias pasados no eran á 
propóüir.o para negocios, y por consi-
guiente, en la necesidad de repetirlo 
mismo y estampar los mismos precios 
desistimos de publicar revistas. Ahora 
y a vuelto al período normal, digámoslo 
a.-i, nos ocuparemos nuevamente de su 
si tuación. 
Debíamos en nuestra úl t ima revista, 
que la desanimacúon en los mercados era 
grande y que los precios estaban soste-
nidos, y ca^i hoy pudiéramos copiar 
aquello y seguramente seria la expre-
sión exacta de lo que sucede. Da to-
das partes nos anuncian que las ventas 
están limitadas al consumo, y por tanto, 
los vendedores no acuden y los precios 
no oscilan ni en uno n i en otro sentido. 
En la Mancha y eu Extremadura la 
paralización es completa, habiendo en la 
primera de dicbas comarcas bastantes 
existencias no solo de la últ ima cosecha 
sino de la anterior; con esto los precios 
cont inúan iguales. En Andalucía solo en 
las provincias de Cádiz, Córdoba y Sevi-
lla se nota una diferencia comparados 
con los últimos precios que hemos pu -
blicado, diferencia en baja; en el resto de 
la región continua igual . En Valencia, 
principal mercado de la zona de Lavante, 
coutinuaigual ,femié;;do^e a lgún descen-
so eu las alubias por el anuncio de la 
llegada da un cargamento de gran im-
portancia procedente de los Estados-
Unidos. De Cataluña puede decirse lo 
mismo. Los trigos de Castilla escasean; 
pero tampoco hay gran deseos de ell >8, 
pues no se hacen compras en los mercados 
de aquella región y eso que los precios 
no son exajerados. En los mercados de 
Aragón, sobre todo Zaragoza, podemos 
señalar una pequeña, alza, igual sucede 
en la Rioja. 
En Castilla la Vieja se sostienen los 
mismos precios; aunque las ventas no 
son muy numerosas, pero se teme que si 
estas no se animan más y los campos si-
guen prometiendo, tengan que ceder al-
go los vendedores; por úl t imo, en Casti-
lla la Nueva los precios están algo más 
altos, debido sin duda al g rán consumo 
que en Madrid se hace, y que como es 
sabido, las provincias más próximas son 
las que surten. 
En resúmen: precios casi sin var iación, 
pocas ventas, todo el mundo retraído, 
sin vSaber cuando cambiará es-o, puesto-
do juicio que se haga será aventurado, 
por faltarle una base sóli in, que es la es-
tadística de la producción anual, como 
tieueu todos los paises, y que aquí se va 
haciendo tan necesaria para establecer 
la debí la armonía entre compradores y 
vendedores. 
El estado de los campos no puede ser 
más satisfactorio hasta la fecha; el tiem-
po aunque frío no lo es exagerado y las 
nieblas y lluvias se repiten, todos los ele-
mentos, pues, parecen reunirse ahora 
para proporcionar una buena cosecha. 
¡Ojalíi que podamos repetir esta frase en 
el próximo Agosto! 
Terminaremos esto que ya se va ha-
ciendo pesado, porque no habiendo no-
vedades de importancia que reseñar hay 
que estar repitiendo todos los dias el 
mismo tema. 
Hoy pensábamos ocuparnos del ex-
tranjero, pero atendido el fin de año 
y las fiestas transcurridas, los merca-
dos que se han celebrado en este mes no 
pueden considerarse como tales; lo deja-
remos para la próxima. 
Hé aquí los precios en algunos de loa 
mercados de la Península : 
ANDALUCIA 
CÁDIZ.—JeTez: t r igo, de 42 á 50 rs. la 
fanega; cebada, de 26 á 27; maíz , de 46 a 
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47; habas, de 41 á 45: e-arbanzos. de 60 
á 140. 6 
CÓRDOBA: trigo, de 38 á 45 ra. la fanega; 
cebada, de 28 a 30; maiz, de 41 á 42; ye-
ros, á 33; habas, de 32 á 35; g-arbanzos, 
de 60 á 200; harina de primera, de Casti-
lla, de 18,50 á 20,50 rs. arroba; del pais, 
de primera, á 16; de segunda, á 15.— 
i?iíy<ztotf: trigo, de39 ¿41; cebada, de 
20 á 21; habas, de 25 á 2S.—Posadas: 
t r igo, de 37 a 39; cebada, de 24 á 26; ha-
bas, á 32. 
GRANADA: tr igo, de 42 á 50 rs. fane-
ga; cebada, de 29 á 32; maíz, de 36 á42; 
habas, de 44 á 46. 
HüELVA: trigo, de 41 á 42 rs. la fanega; 
cebada, de 22 á 25; maiz, a 42; habas, de 
3 8 á 4 0 . 
JAÉN: trigo, de 43 á 44 rs. fanega; ce-
bada, de 24 k 26; habas, á 32—Linares: 
t r igo , de 44 á46; cebarla, de 24 á 26.— 
Andújar: t r igo, de 42 a 44; cebada, de 
23 á 24; habas, á 20. 
MÁLAGA: trigo, de 47 á 48 rs. la fane-
ga; cebada, de 25 á 26; maíz, de 40 á 45; 
habas, de 37 á 'íñ.—Anteqnera: t r igo, de 
44 á 48; cebada, de 30 á 32; maiz, de 40 
á 42; habas, de 42 á 44. 
SEVILLA: tr igo, de 48 á 50 rs. fanega; 
cebada, ce 24 á 25; habas, de 34 á 35; 
maiz, de 34 á 37; harina de primera de 17 
A 18 rs. arroba.—Qmdalcanal: t r igo, de 
38 ái 40; cebada, A '¿2.—Ecija: t r igo, de 
42 A 46; cebada, de 24 a 26; habas, A 31. 
—Osuna: trigo, de 42 á 45; cebada, á 24. 
—Estepa: i ñ g o , de 46 A 50; cebada, A 
24; habas, A 32. 
ARAGON 
ZARAGOZA: trigo ca ' a lán , á 19,20 pe-
secas hectólitro; hembrilla,A 18,13; huer-
ta,á 17,28; cebada, de 10,25 á 10,50; maiz, 
de 10,50 a 10,70; habas, á 11,75; harina 
de primera, de 31 A 33 pesetas los 100 
kilos; de segunda, de 28 á 29; de tercera, 
de 20,50 A 21,50. 
CASTILLA LA NUEVA. 
CIUDAD-REAL: trigo candeal, de 46 á48 
reales fanega; mocho, de 44 46; centeno, 
á 40; cebada, de 28 á 30; gai banzos, de 90 
A 180; harina de flor, á 20 reales arro-
ba; de primera, á 19,50; de segunda, 
18,50; de tercera, á ih ,^.—Alcázar de 
San Juan: candeal añejo, de 54 á 56; 
nuevo, de 48 a 49; geja, A 44; centeno, A 
35; cebada, á 26.—Daimiel: candeal, A 48; 
centeno, á 34; cebada, á 2h.—Me/tihrilla: 
candeal añejo, á 53; nuevo, 4 48; cebada, 
A 28. — Villarrubia de los Ojos: candeal, 
de 48 A 50; geja, de 46 A 47; cebada, de 
26 A 27.—Manzanares: candeal, k 48; 
moreno, A 50; geja, A 44; centeno, á 40; 
cebada, á 26; avena, A 21.— Tomelloso: 
candeal, de 52 á 54; centeno, á 33; ceba-
da, A 20. 
MADRID.—^» Martin de Valdeigle-
sias: t r igo, de 48 á 50 rs. fanega; cente-
no, á 36; cebada, á 32. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 34 A 40 rs. fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 29; alubias, A 
104; garbanzos, de 100 A 200; harinas de 
primara, á 15,50 rs. arroba; de segunda, 
A 14; de tercera, á \ü.—Aréoalo: t r igo, 
de 35 a 39; centeno, a 28; cebada, a 30; 
algarrobas, A 29.—Barco de Avila: t r igo , 
de 37 á 40; centeno, A 28; cebada, á 28; 
alubias, k 110. 
BURGOS: trigo, de 35 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 27; cebada, á 25; avena, de 14 
A 14,50; harina de primera, k 15,50 rs, 
arroba; de segunda, A 14; de tercera, á 
12.—Bribíesca: ir igo añejo, de 40 A 41; 
nuevo, de 32 á 36; centeno, de 26 a 27; 
cebada, de 23 A 23,50; avena, de 14 a 15. 
—JJiranda de Mro: trigo, de 39 A 43; 
centeno, a 30; ctbada, á 26; avena, A 2U; 
habas, a 2^.—Melgar de Fermmentah 
t r igo , de 37 a 37,50; centeno, A 25; ceba-
da, A 24; yeros. A 32; avena, á 14. 
LOGROÑO.—Haro: t r igo, de 48 á 54 rs. 
fanega; centeno, de 27 a 28; cebada, de 23 
á 25; avena, de 15 a 16; alubias valen-
cianas, de 95 a 96; empaladas, de 62 a 64; 
habas, de 30 a 40; maíz, de 29 a 30.— 
Torrmntos: t r igo, de 34 á 36; centeno, de 
25 A 27; cebada, de 23 a 24; algarrobas, 
de 28 a 30; avena, de 20 a 22.—.4^o/: 
t r igo, A 42; cebada, a 26; alubias, a 80. 
FALENCIA: t r iyo , de 39 a 42,25 rs. fane-
ga; centeno, a 27; cebada, a 26,50; avem», 
A 17; harinas de primera, a 15 rs. arroba; 
de segunda, a 14,25; de tercera, a 13.— 
Alar del Rey: tr igo, a 39; centeno, a 23; 
cebada, a 26; avena, a V&.—Qarrion: t r i -
go, de 36 a 38; centeno, a 27; cebada, á 
28; avena, a 16; garbanzos, de 80 A 120. 
— Osorno: t r igo, a 39; centeno, a 23; 
cebada, a 26; harina de primera, a 15; de 
segunda, A 14; de ten-era, á 13.—Fro-
mista: t r igo, de 38 á 39; cebada, a 26; 
avena, á 16.—Paredes de Nava: t r igo, de 
; 40 A 41; centeno, á 26; cebada, A 25; ave-
na, A 17. 
SANTANDER: harinas de las mejores 
marcas, a 15,50 reales arroba; cebada, 
a 32 rs. la de Castilla las 70 libras; A 29 
la de Andalucía; y a 28, la extranjera. 
SEGOVIA: tr igo, de 37 A 39 rs. fanega; 
centeno, a 30; cebada, A 25; garbanzos, 
de 90 A 140; harina de primera, A 15 rs. 
arroba: de segunda, A 13; de tercera, A 
10.—Caéllar: t r igo, de 30 A 36; centeno, 
A 24; cebada, a 27. 
VALLADOLID: t r igo, de 39 A 40,25 rs. 
fanega; centeno, a 26,50; cebada, A 28; 
avena, á 17,50; garbanzos, de 100 A 150; 
harina de primera, A 14,75 rs. arroba; de 
segunda, A 13,25; de tercera, A 11,25.— 
Medina, del Campo: t r igo, de 39 a 40; 
centeno, de 27 a 28; cebada, de 28 a 29; 
algarrobas, de 28 a 29.—Rioseco: t r igo, 
a 40; cebada, A 28.— Villalon: t r igo , A 
38,50; centeno, a 25; cebada, A 25; ave-
n a ^ 17; alubias, a 71.— Tudeia: t r igo, de 
39 á 42; centeno, a 25; cebada, a 29; ave-
na, A 18; algarrobas, a 27; alubias, a 70. 
— Valoría la Buena: tr igo, a 38; centeno, 
a 25; cebada, a 26; avena, A 19.—Ataqui-
nes: trigo,de 37 A 38; centeno, de 28 A 
30; cebada, de 28 a 30; algarrobas, de 28 
a 30; garbanzos, de 110 A 140. 
CATALUÑA 
BARCELONA: trigo candeal de Castilla, 
de 16,50 a 17,25 pesetas los 54 800 kilos; 
de Andalucía, de 16,50 a 16,75; extranje-
ros, I rka Berdianska, a 15,75 pesetas los 
55 kilos; A.zoff, A 14,75; Azima Berdians-
ka, 15,50; Danubio, de 14,25 A 14,50; ro-
jo Estados Únidos, a 13; blanco, á 16,50; 
California, a 16,75; Bombay, de 15,50 á 
15.75; cebada de Andalucía, de 7,25 A 
7,62 pesetas los 70 litros; de Canarias, de 
7,25 a 7,50; extranjera, de 6,75 A 7; maiz 
mazagan, de 9,25 a 9,50; Braila, a 8,75; 
Cinouantiui, á 10,50; Rio Plata, blanco, 
de 8 a 8,50; amarillo, de 8,75 a 9; alubias 
de Valencia, de 20 A 20,50; Hamburgo, 
de 13 a 19; Brayla, a 11,75; habas, a .10; 
harina de Castilla, primera, de 16 A 17,50 
pesetas los 41,60 kilos; de segunda, de 
J5 a 16; de Aragón primera superior, de 
15 a 16; primera, de 14,50 a 15,50; de se-
gunda, de 12 a 13; las de Barcelona, p r i -
mera superior, de 16 a 17,50; primera 
de 14,50 a 15,50; segunda, ae 12 a 14; ha-
rinas de fuerza de primera, d i 16 A 17,50. 
GERONA.—Figueras: t r igo, de I0,3íi 
A 18,75 pesetas hectólitro; mezcladizo, 
A 16,25; centeno, a 16,25; cebada, a 10; 
avena, A 9,38; maíz, a 11,88; alubias, 
de 26 a 27,50; garbanzos, A 30; habas, 
A 13,75. 
TARRAGONA.— Valls: t r igo de Aragón, 
de 15 a 17 pesetas cuartera; cebada, de 
7,50 á 8; alubias Pinet, de 20 a 23; har i -
na de primera, de 16,50 A 17 rs. arroba; 
de segunda, de 14.50 A 15.50; de tercera, 
A 13,25. 
LEIUDA.—Cervera: t r igo, de 11 a 16 pe-
setas cuartera; cebada, de 8 a 10-
EXTRSMADURA 
BADAJOZ.—Almendralejo: t r igo, de 42 
A 46 rs. fanega, cebada, de 26 A 27; ha-
bas, de 36 a 37.—Fregenal: t r igo, a 44; 
centeno, a 30; cebada, a 26; avena, a 20. 
—Campanario: t r igo, a 45; cebada, a 22. 
CÁCEKKS.— Aldeauueva del Camino: 
t r igo, de 44 a 45 rs. fanega; centeno, de 
28 a 30; cebada, de 22 a 24; algarrobas, 
de 34 a 36, garbanzos, de 80 a 120; ha-
bas, de 75 A 80. . 
LEON. 
LEÓN: tr igo, de 36 A 39 rs. fanega; 
centeno, de 26 A 27; cebada, á 24.50; 
alubias, a 78; harina de primera, a 14 rs. 
arroba; de segunda, A13; de tercera, a 
\2.—Astorga: trigo, de 36 A 42; centeno, 
a 28; cebada, a 26; alubias, a 70.—V¿-
llamamn: t r igo, de 38 a 40; centeno, 
de 27 a 28; cebada, de 24 á 26; garban, 
zos, de 76 A 130.— Villa/ranea del Vier-
zo: t r igo, a 48; barbilla, de 40 A 41; cen-
teno, á 30; cebada, A 26; garbanzos. A' 
26 rs. la arroba. 
SALAMANCA: candeal, de 37 á 40 rea-
les fanega; centeno, A 28; cebada, a 31; 
algarrobas, a 31; harina de primera, 
A 14,50 rs. arroba; de segunda, a 13,50; de 
tercera, a \2. —Ledesma: trigo, áe 3Q k 
39; centeno, A 28; cebada, a 28,50; alga-
rrobas, A 32.—Cantalapiedra: t r igo, de 
39 a 42; centeno, a 28; cebada, A 31; ave-
na, a 22; algarrobas, a 28í—Ciudad Ro-
drigo: t r igo, de 35 á 37; centeno, á 30, 
cebada, a 32; algarrobas, A 33.—Peña-
randa: t r igo, A 38; centeno, a 27; ceba-
da, a 31. 
ZAMORA: trigo, de 40 á 41 rs. fane-
ga; centeno, a 28; cebada, A 29,50; gar-
banzos, de 70 a 120; harina de primera, a 
14 reales arroba; de segunda, A 13; de 
tercera, á 11,50.—Benavente: t r igo , de 
38 á 40; centeno, a 26; cebada, a 26.— 
Alcañices: t r igo, a 30; centeno, a 25; ce-
bada, a 26; alubias, a 80. 
MURCIA 
ALBACETE. — Casas IbafLez: geja, A 50 
rs. fanega; cebada, A 30, avena, A 20.— 
L a Roda: candeal, A 46; cebada, A 27. 
NAVARRA 
PAMPLONA: t r igo, A 20,04 rs. robo; 
(28,13 l i t r o s ) . — ^ ¿ e ^ : tr igo, de 20 A 21; 
cebada, de 11,50 a 12,50; avena, de 9 a 
9,50; maiz, de 14 a 15. 
VASCONGADAS 
ALAVA.—La Guardia: t r igo , A 45 rs. 
fanega; cebada, a 26; avena, A 19; gar-
banzos, de 124 a 160; habas, A 52.— V. 
N O T I C I A S 
En Yecla faltan braceros para las la-
bores del campo, A pesar de abonarse 
jornales de diez y doce reales diarios. 
En cambio, en las Riojas y otras co-
marcas atacadas por el mildiu, sobran y 
eso que solo ganan de 5 A 6 reales de 
jornal . 
Dicen de Navarra: 
«Los campos de esta provincia presen-
tan en general buen aspecto. El tiempo 
lluvioso y frío propio de la estación; las 
viñas de algunos pueblos han quedado 
en muy mala disposición para la poda, 
temiendo, por consiguiente, que queden 
muy mal preparadas para el año que 
viene. Esta es una calaminad con la que 
se podía contar mediando las malas con-
diciones en que la cepa ha vegetado du-
rante el año que ha terminado.» 
La situación de las Riojas y de gran 
parte de Aragón, es idéntica A la de Na-
varra. 
Escriben de San Feliu Saserra que en 
la noche del 30 al 31 del mes próximo 
pasado se sintió en dicha población un 
viento huracanado que derribó varias 
chimeneas y levantó a millares las tejas 
de los cobertizos de las casas vecinas. 
Asimismo derribó la mayor parte del ar-
bolado de aquellos contornos y dejó ba-
rridos algunos pajares. Algunas casas 
sufrieron desperfectos de consideración 
sin que se haya tenido que lamentar des-
gracias personales. Los vecinos mas an-
cianos no recuerdan haber sentido jamas 
en aquella región viento tan furioso co-
mo el que se desencadenó en dichos días. 
En la comarca de Jaca (Huesca) ha 
caido una nevada copiosísima. 
En la sesión que lauCámara de diputa-
dos francesa celebró el día 11 del último 
Diciembre, Mr. Meline (antiguo ministro 
de Agricultura) depositó sobre la m^sa 
en su nombre y en el de Mr. Jules Ferry, 
una proposición de ley relativa a la ins-
titución de cámaras consultivas de agr i -
cultura. 
La recolección de la aceituna en la 
ribera de Jalón se verifica en las mejores 
condiciones. Fruto abundante y sano 
viene a pagar los desvelos de nuestros 
agricultores, allí donde los frios del pa-
sado invierno no han muerto al olivo, 
como desgraciadamente aconteció con 
los del término de Calatayud. 
Anuncian los astrónomos que el 29 de 
Agosto próximo ocurr irá un eclipse total 
de sol que será visible en Europi . 
En Calaceite (Teruel) se vende el aceite 
en los molinos á 36 y 37 rs. la arroba, 
pero el caldo elaborado por varios comi-
sionistas de Cataluña se paga á 42 rs. á 
pesar de ser de la misma aceituna. 
Consecuencias de la elaboración. 
En la primera semana del presente año; 
se han reanimado algún tanto los nego-
cios de harinas en la plaza de Vallado-
lid, concertáadose partidas por más de 
treinta wagones con destino A Madrid, 
Barcelona, Santander, Oviedo y otros 
pueblos. Los precios de dicho polvo han 
quedado como sigue: de primera, á 14,75 
reales la arroba; de segunda, á 13,75; de 
tercera, á 11,25. 
Desde el día 9 del actual volverán los 
vapores de la Compañía general Tras-
atlántica francesa á hacer la escala de 
Cartagena en sus viajes quincenales en-
tre Marsella y Orán. 
Los espíritus de vino de 35 grados se 
cotizan en Barcelona de 74 á 75 duros la 
pipa jerezana, y los de industria de 69 
A 70. 
La limpia de los olivos debe hacerse eji 
el presente mes, antes que suba la tem-
peratura y la savia se ponga en movi-
miento, pues llegado este caso las cortas 
responden con debilidad. 
En las regiones del Norte de España 
pueae esperarse A practicar dicha opera-
ción hasta el mes de Febrero, pero nun-
ca es conveniente hacerla más tarde. 
Les mercados de ganado que vienen 
celebrándose en Castilla la Vieja se ven 
muy concurridos y los precios descien-
den tanto para el lanar como para el de 
cerda y vacuno. 
Se ha constituido en Sevilla una com-
pañía anónima titulada L a Industria 
corcho-taponera, que extenderá sus ope-
raciones á varias provincias andaluzas y 
Extremadura, sirviendo de lazo de unión 
entre los productores y los centros de 
consumo del extranjero. 
Se halla próximo A su término la cons-
trucción del ramal de ferro-carril A Ye-
cla, comprendido en la concesión de V i -
llena á Alcoy. 
Leemos en los periódicos de Jerez, que 
en vi r tud de las gestiones practicadas 
cerca del gobierno por el duque de A l -
medóvar del Valle, volverAn A estable-
cerse las gu ías de aduanas para el em-
barque de vinos al extranjero, que ha-
bían sido suprimidas. 
El alcalde del pueblo de Cubellas ha 
participado al subdelegado del partido 
de Villanueva y Geltrii , que en una casa 
de campo de aquel término municipal 
existia un rebaño de ganado lanar ata-
cado de viruelas. 
Escriben de Morentin que el tiempo es 
muy bueno para el campo, que los re-
sultados de la vendimia no llegaron A la 
tercera parte de un año regular. Las ú l -
timas partidas de vino viejo se han co t i -
zado á 24 rs. cántaro . 
El pino, el cas taño, el álamo la encina 
y todos los demás árboles maderables, no 
deben cortarse más que »n la presente 
estación en que la savia no tiene movi-
miento. En cualquiera otra, las maderas 
resultan poco consistentes, expuestas A 
la carcoma y por tanto la escasa dura-
ción. 
La estación de Port-Bou publica los 
siguientes datos relativos A la exporta-
ción de nuestros vinos por aquel punto: 
Expedidiciones del 27 al 31 de Diciem-
bre de 1885. 
Kiló^ramos. 
Para París 414.041 
» Burdeos 810.930 
.» Cette 2.145.756 
» Varios destinos 1.319.869 
TOTAL 4.681.596 
En los meses de Noviembre y Diciem-
bre últ imos se exportaron por aquella 
importante estación má de 45 millones de 
k i lógramos de vinos. 
Apesar de no haberse recogido más 
CRONICA. DE VINOS Y- CEREALES 
que una cuarta parte de la cosecha de 
Tino en la importante villa de Cintrué-
nigo, el g-arapito ha sabido nada menos 
que á la cantidad de 50.000 reales. 
También nos dicen que se calcula la 
recolección de la oliva en unos 150.000 
robos. 
Se confirma la noticia de que el go-
bierno del Japón se propone abrir todos 
los puertos de aquel territorio al comer-
cio extranjero. 
A unos tres millones y medio de tone-
ladas asciende próximamente el mineral 
de hierro exportado por el puerto de B i l -
bao durante el año próximo pasado. 
En las bodegas de Falencia se están 
cotizando los vinos de 1885 á los altos 
precios de 25 á 29 rs. cántaro con de-
rechos. 
Los propietarios de ganado de cerda 
van teniendo mal año, pues la demanda 
de esta mercancía es en general muy 
floja, y como consecuencia los precios 
han bajado de un modo sensible. En A l -
ba de Tormes (Salamanca), sobre todo, 
se ofrecen los cerdos que pesan de 6 á 8 
"arrobas á 34 y 35 reales una. 
El dia 5 del corriente mes se exporta-
ron por el puerto de Tarragona 816 bo-
coyes para Cette, y otros 126 para Port-
Veudres. 
En la plaza de Barcelona han subido 
los precios de los vinos preparados para 
embarque, á pesar de que los mercados 
de América están por ahora bien surti-
dos de dicho art ículo. 
Hé aquí la cotización corriente en la 
capital de Cataluña: para el Rio de la 
Plata, de 46 á 47 duros la pipa catalana; 
para las Antillas, de 39 á 41. 
Escriben de J rque (Aragón): 
«Los agricultores hállanse ocupados 
en la rect.leccion de la oliva, que dará 
por resultado más abundancia de fruto 
del que se esperaba, excepto los empel-
tres que se helaron. Principiase la poda 
de viñas ; el tiempo se ha presentado muy 
frío con las grandes escarchas por la 
noche, si bien durante el dia calienta ex-
plendorcso sol que permite continuar los 
trabajos agrícolas. Hay disponibles para 
la venta más de 2.000 alqueces de vino, 
clase bastante buena, con deseos de 
vender. Un comisionista acaba de ajustar 
de 30 á 40 alqueces á 44 pesetas, pero 
bien podrían adquirirse otras partidas á 
precio algo más bajo dirigiéndose á los 
cosecheros de la clase media.» 
La producción de sidra en Francia du-
rante 1885 se ha elevadot á 19.955.323 
hectóli tros, contra 11.907.177 hectóli-
tros en el año a-iterior; el aumento es, 
pues, de 8.048.146 hectólitros. En prime-
ra plana publicamos la estadística de di-
cha cosecha que es important ís ima en la 
vecina república. 
La Sociedad Central de agricultura de 
los Alpes Marítimos, proyecta celebrar 
una Exposición vinícola en Niza durante 
la úl t ima decena de Juaio próximo. 
Los vinos deBarletta (Italia) han subido 
en el mercado de París 5 francos por 
hectól i t ro. 
Tan activos vienen siendo los nego-
cios de viuos en Portugal, que solo en 
Oporto y su comarca llevan ya compra-
das los negociantes extranjeros unas 85 
m i l pipas. 
Los precios en alza constante. 
Del 24 de Diciembre al 2 de Enero, se 
han recibido en Marsella 9.000 hectóli-
tros de vino de España, 3.700 de Italia y 
cerca de 600 de Hungr í a . 
Señor director de la CHÓNÍCA. DB VIMOS 
r CSREAXES: 
LA TORRE (Toledo) 4 de Enero. 
Muy señor mío: desde mi úl t ima ha 
variado muy po¿o el aspecto del merca-
do en esta población. Los vinos añejos 
se pueden ya considerar agotados, y los 
nuevos se sostienen con firmeza al pre-
cio de 20 rs. arroba, lo que hace esperar 
a lgún alza de consideración en ios meses 
del estío, que es la época en que los v i 
nos de esta bodega son muy solicitados 
La extracción se hace en el dia para M i 
drid y sus afueras, y en bastante canti 
dad para Bilbao, á cuyo punto consigna 
algunas partidas de «us bodegas y de 
otras varías el cosechero ú . Eustaquio 
Monso. 
Las ofertas en el dia son de corta con-
sideración, ya porque los vinos tienen 
que recorrer un largo período para ha-
cerse, á causa del método de elaboración 
puesto en práct ica en esta localidad (y 
del cual tengo prometido ocuparme en 
alguna ocasión), ya también, y esta es la 
razón más principal, porque los coseche-
ros procuran conservarlos en sus frescas 
cuevas para los meses de calor, en que 
como hemos dicho, mejoran en el pre-
cio, á la vez que en su calidad. 
Esta no deja nada que dtsear en los 
caldos de esta cosecha; ásperos, sin ser 
acerbos, presentan un color rojo intenso 
y brillante, al que ha contribuido además 
de la buena pisa, que 8d suele practicar 
con bastante esmero, la abundancia de 
ácidos que la uva contenia. Su fuerza al 
cohólica, sometidos al alambique Salle 
ron se elevu á 15° y 15o,09, lo que les ha 
ce de fácil conservación, siu necesidad 
de recurrir a su en abezaíaiento ó aleo-
holizacion, cuya operación no se ha 
puesto nunca ea practica en estas bo-
dodegas. 
La recolección del fruto de aceituna se 
esta llevando á efecto en estos momentos 
y si bien en de bueua calidad, debido al 
tiempo benigno que ha acompañado á su 
madurez, no se puede decir otro tanto de 
la c .utidad, pues esta es tan corta, que 
uu llega a un tercio de uua cosecha me 
diana.—J/. S. 
contacto con el aire, pierden este y que-
dan completamente súcios, no «sirviendo 
más que para la destilación del alcohol. 
El año actual han sido algo mejores las 
clases; pero fueron compradas estas en 
la cosecha, de modo que los negociantes 
de este país se ven obligados á hacer sus 
compras en otros pueblos, lo que les oca-
siona gastos de consiJeracion. 
Esta semana han entrado en esta vinos 
de Mengianilla y Valencia; estas clases 
son las únicas con que puele darse sali-
da á nuestros vinos pequeños. 
Apesar de las malas cualidades qvie 
reúnen los vino-< que quedan en las bo-
degas, los propietarios se mantienen fir-
mes y exigen precios fabulosos por su 
mercadería; por este motivo se htteen po-
cas operaciones. 
De las varias muestras que circulan en 
los días del mercado voy á citarle los 
precios de algunas clases. Vinos de 7 á 8 
grados color amarUleato oscuro, piden 
25 pesetas los 120; colores rejos peque-
ños, algo vivos, de 32 á 34; vinos dete-
riorados, de 18 á 20. 
Algunos agricultores dicen que la v iña 
se presenta muy bien para el año próxi-
mo; si así fuera se restablecería el nego-
cio de viuos en esta población como es-
taba antes de los tres años que tenemos 
mala cosecha, pues era uno de lo mejores 
centros vinícolas desde Barcelona a Lé-
rida.— 
puedo comunicarle, pues los negocios de 
vinos, principal riqueza de este pueblo, 
son completamente nulos; todavía no se 
ha medido ni una sola cántara , y se du-
da lo que será el poco caldo recolectado, 
por más que ahora comienzan á decir se 
va aclarando, y si es asi, es de creer co-
miencen luego las ventas. 
El tiempo sigue bueno y los sembra-
dos excelentes. El buen temporal no se 
desperdicia, pues se practican con activi-
dad los trabtjos de la poda y estercolado, 
ó sea basurando.—7. B. G. M. 
Llamamoa h atenoion sobre el aatmoio A 
los vinicnltoret que insertamos en la plana 00 
rrespondiente, por ser au producto efloaz, aie 
género alguno de duda oonl.a si ágnQ y ocuío 
de los vinos», reuniendo la Tentaja de que el 
aso del misrao es corapletamente inofensivo f 
a nalud. 
LEON i de Enero. 
El tiempo sigue motrándose muy 
propicio para la agricultura de toda esta 
comarca; así es que los sembrados están 
superiores en la mayor ía de las tierras y 
si no sufren a lgún accidente atmosférico 
con seguridad que la próxima cosecha 
será uua de las mejores que han conoci-
do los labradores de este país. 
Ei mercado celebrado en esta plaza el 
día 2 del corriente mes se vió muy con-
currido de ganado, el cual se cotizó á 
precios arreglados. En cambio las entra-
das de granos escasearon, detallóndose á 
los siguientes precios; t r igo, de 38 á 39 
reales la fanega; centeno, de 27 á 28; ce-
bada, de 25 á 27; alubias, de 71 á 75. 
Las patacas se consiguen á 4 rs. la 
arroba.—fíl corresponsal. 
CliVICO DE LA. TORRE (Falencia) i Enero. 
A pesar de las fiestas de Navidad, en 
cuyos días los mercados suelen estar pa-
ralizados, nuestra bodega ha sido visita-
da por bastantes negociantes y portea-
doras de vinos, quienes han operado con 
bastante actividad, con gran contento de 
estos propietarios. Con destino á Francia 
se han contratado en pocos días más de 
6.000 cántaros , siendo el precio más ge-
neral el de 17 rs., si bien es cierto que los 
cosecheros que conservan las mejores 
clases se niegau en absoluto á ceder á 
ese l imite, y en mi pobre opinión no sin 
fundamento, pues este año escasea el 
vino, y sobre todo el buen vino. 
Los sembrados están buenos, no solo 
en este término, sino en todos loa l imí-
trofes, y s egún informes que llegan de 
fuera la situación agrícola es altamente 
satisfactoria en toda Castilla. Debido á 
esto, siu duda alguna, los granos se co-
tizan en baja. Hé aquí los precios co-
rrientes en este mercado: tr igo, de 38 á 
39 rs. la fanega, con poca solicitud; cen-
teno, á 26; cebada, á 25; garbanzos, á 
150, 120 y 80, según la clase; alubias 
superiores, á 80; avena, de 14 á lo.—Un 
suscriíor. 
POZ.\LDEZ (Valladolid) 5 di Enero. 
La extracción de vinos de es-a impor-
tante y acreditada bodega no correspon-
de á las grandes existencias que encierra; 
pero esto no quiere decir que continua 
rán hasta dejar de hacerse envases para 
el Norte y demás provincias que se abas-
tecen de la misma. Los precios son fir-
mes y en parte retraídos ios cosecheros 
para dar salida á sus líquidos, siu duda 
porque los que rigen en la actualidad no 
llenan sus aspiraciones. 
El vino blanco de la úl t ima cosecha se 
vende á 18 rs. cántaro; el tinto de la mis-
ma cosecha, á 21 y 22. El añejo blanco, 
de cuya clase hay cantidad de bastante 
oonsideraoion, de 22 rs. eu adelanle el 
cán taro . 
Los sembrados de tr igo y cebada pro-
meten á los labradores satisfactorios re-
sultados.— Un, suscritor. 
UTENSILIOS DE gODEfitó 
Bombas, maquinas, úiiles de tonelero, etc. 
H. KEHRiG 
Calle N Damo. i?>, Burdeos (Francia.) 
El pro-pecio de la casa se manda gratis » 
cuanto-j le pidan. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE A.RBOR1CÜLTURA. HORTICüLTürA. 
Y SIMIENTES 
DE 
Z. Racancl é hijo. Horticultores 
Zaragoza 
S is ymndes premios de primera y segun-
da clase han recoinn msado hasta la fecha sus 
buenos cultivos y e3merados frutos. Cultivos 
especalej de grandes cantidades de árboles 
frutales y de adorno, árboles para paseos y 
carreteras. 
Vid Americana «Ripar.a Silvest is» la más 
res átente a la tíloxora. 
Exuortacion par» lodos os puntos de B«pa-
ña y del ex r ;njero Confianza y esmero en sut 
envíos. Remiten su catálogo franco por el cor-
reo á quien O pida. 
MANRESA (Barcelona) 5 de Enero. 
Desde tres años á esta parte poca es la 
cosecha del vino recogida en esta co-
marca, y las clases han sido muy infe-
riores; la mayor parte de los vinos, efec-
to de su color poco estable, al estar en 
RUEDA (Valladolid) 5 de Enero. 
Los sembrados siguen prometiendo 
una cosecha satisfactoria. 
A pesar del temporal de hielos que vie-
ne imperando, se trabaja en los viñedos, 
haciéndose las labores propias de la es-
tación. 
El mercado de vinos regularmente 
animado y rigiendo buenos precios; el 
blanco del a ñ o , es decir, de la úi t ima co-
secha, se pagd de 17 á 19 y aun 20 reales 
cántaro y el añej • de varius años , igual 
color, de 22 hasta 640, s egún clasey edad; 
el tinto del año está á 18. 
Los gr«uos se cotizan: tr igo, á 39,50 y 
40 rs. la fanega; cenceño, de 31 á 32; ce-
bada, de 30 á 31; algarrobas, á 28; ave-
na, á 20.—.1/. 
LA RODA (Albacete) 5 de Enero. 
La actual campaña Tiuioola viene 
siendo activísima cual ninguna, y esta 
es la'fecha en que cues.a trabajo ciar con 
alguna pequeña partida disponible, pues 
puede decirse que casi todas han pasado 
á mano del comercio, quien ha pagado 
nuestros vinos a 17 y 17,50, y l i l t ima-
mente á 18 rs. la arroba, oon tan feliz 
resultado los labrad res se afanan por 
hacer nuevas plantaciones y es induda-
ble que la producción vinícola de este 
pueblo aumenta notablemente de año en 
año . 
El mercado de aguardientes está en 
cambio paralizado, ofreciéndose los ani-
sados de 20° de 46 a 48 rs. la arroba.— 
A . J . 
ALPART1R (Zaragoza) 6 de Enero. 
En este pueblo puede d^rse por termi-
nada la venta de la úl i íma cosecha de 
vino, por cuanto solo rtjstaa unos 1.000 
alqueces y esto porque sus dueños no 
quieren •venderlos por ahora á los pre-
cios corrientes, aun cuando como usted 
sabe son altos, lo mismo que en los pue-
blos inmediatos. 
Se está haciendo la recolección de la 
aceituna, que es bas'ante regular en 
cantidad y buena en calidad; faltan bra-
ceros para recoger dicho fruto.—M. J. 
m m ELÍStOS OE LÉRIDA 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
de 
ARBORIOILTUÍU Y F L O R I C U L T U R A 
PROPIETARIO 
FRANCISCO V I D A L Y CODITA 
Culti'os en grande escala para la exporta-
clon.—Especialidades para la formación de 
Parques y J r ilnes. 
Arbole* frutales, de piseo y de ador-
no.—Arbustos de hoja per manen te v cae-
diza.— Coniferas. — Magno lias. ^-Came-
lias.—Azaleas. —Rhododendrons.—Pal-
meras.—Ficm. — Dracenas.—Begonias. 
—Masas.—GeraniosIleliotropos y toda 
clase de plaiitas de jardinería y de salan. 
EUCALÍl'TÜS de varias clases p^ra diferen-
tes terrenos y climas. 
Ca CvCiou completa de ROSALES dtí primer 
orden, ingeitos l 11) alto; bajo, y francos. 
VIDES para la ela boracion de vino eu gran-
des cantidades. 
VIDES AMERICANAS, reáistenles á la filo-
xera, procedenleá de semilla d los Estados-
Unidos, de ganm'izada le^itiuvdad.—Se ven 
den también estaquillas de las mismas variedades. 
Jacintos, Talip'is, Francesillas, Ané-
monas, Gladiolos, Peonías, Daklías y 
muchas otras clases de cebollas y rizomas 
de flor. 
• Numerosa colección de CACTUS y demás 
plantan crasas—RAM1É1I, plaita lextil muy 
recomendable y de gran pofeniren España. 
— Espárragos de Hdand-» y de Argenleuil.— 
Transpo les en tarifa e-pecla por todas las lí-
neas férreas de España.—Se remite el catálogo 
de este año, franco por el correo, á quien lo 
solicita. 
CORRE:POND R I A DE L A ADMISISFRACION 
BRIONES (Rioja) 7 de Enero. 
Bien pocas son las noticias que hoy 
Don J. L. C. (Manzanares). —Recibí i^s 2i ptas. 
» E . G . (Pueu a del Salvado-)—Recibidas 6. 
» M. P. G. (Castellar de Santiago).—Reci-
bí 'as 9. 
» E. R . F. (Valdepeñas).—Recibí 'as 36. 
» D. G . (Soiillo de la Ribera).—Recibidas 18. 
» F . S. iMiríilcamps).—Recibidas 12. 
» J . G . V. (Aspe). — Recibidas 12. 
» Casino de la Amistad (Lag ardía).—Reci 
r idas 6. 
» R>. N ' . G . (Pozaldez) —Recibidas 6. 
» J . A. (Maoacor).—Recibidas 18. 
» .M. \ . del V. (Fuenmayoc.—Recibidas 30. 
• L . H. P,(Mogjer).—Recibidas 12. 
Imp. de EL LIBERAL, Almudeoa, 2, 
CRÓMICA. DR-VINOS Y CEREALES 
m m i U l d , m i h C H A K B i E S 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O : 
J U L I U S G. NEVíLLE 
P L A Z A D E P A L A C I O 11 
BARCELONA 
S U C U R S A L : 
J U L I U S ¡O. N E V I L L E 
P U E R T A D i L S X ^ . : l Í K . 6 
Premios en todas las Ez^asieienas 
BOMBAS DE TRASIEGO 
PROVEEDORES NOMBRADOS POR DECRliTO DE LA R E A L 
CASA Y PATRIMONIO 
B O M B A s T S ^ R T E G O 
para huertas y plantaciones. 
Arados de vapor y de mano. - ^ É B H Í ^ > - ~ 
Locomóviles. _ ^ ^ • - v r z ¿ ^ * S 
Trilladoras. Con machacador de paja. " 
Máquinas y Calderas ^ 
de vapor de todas clases. .-^g ffm¿Sk 
Frssrectos-grat ls 
P A R ¡ ~ V I ^ Ü 
Y ACEITÉ; 
M A Q U I N A R I A D E TODA C L A S ! 
Insia'acíones 
completas de fúbácas. 
Fütrcs 
de nueva c o n s t r u c c i ó n . 
Los envíos de grandes piezas SP 
hacen directamente de Liverpool 
al puerto mas cerca del destino. 
Las pi.ezas pequeñas se envian 
del depósito en Barceloüa. 
U D Í C O representante de los Sn s.Oavey Psemr.n y Cr m p t n i a , Cclchester, 
t ia l la de oro en Jfcs Ixpcs ic i cn f s Ir tein«cion&leB de Londres, Calcuta y otras. 
CcDfitiuctoiés cíjeci; lietse c'e niqu:ras de vsper j ca'deias.- Fícni: do con me-
A G U S T I N B A Y 
T A L L t H E S D E C O N S T R U C C I O N D E T O N E L E S , P I P A S , B A R R I L E S , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U S A S D E A B E T O 
Esia ríase de en 
Tast-: sen muy ue-
cesirics para ios 
exportadores de 
tino, fabricantes 
de aguardient0. w 
en particular para 
los la b r a d o r e s , 
fae los utilizan en 
cubos ilefermenta-
oionó de depósito, 
con la ventaja de 
que en pô o local, 
y poco COSÍA, al-
niaoenan y conser-
Taa gr^ndesj ma-
«as de líquid.-s. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tara, son el enemi-
go mortal delí*s t;-
flajas, y b a e n a 
prueba de ello es la 
•ceptacion tan ge-
neral que han te-
de srandes dimensiones 
mmimimsmmm I 
fVl.lli.!,..'!'!-'̂  
nido desde qae 
fueron premiadas 
«n la Exposición 
x\Tacional vinícola 
que se celebró en 
Madrid el año de 
<877. Desde esta 
fecha los pedidor 




pero las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las da 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedido-, 
dirigirse ásucons-
tructor. 
A G F N H i QF B O L S I L L O 7 ^ 0 ^ ra^moriíN(b r ^ n^ra I S S ? 
C O N T I E N E : El Diario en blanco para los apuntes de todos los dias, así co-
mo pĵ ra arelar ir que uno tenga que hactr tal ó cual día d l̂ año, memoran' 
dum indispensable.—Guía de Madrid.—Calendario completo.—Tablas de 
redoecton según el sistema decim I.—Ferrocarrí/es —Estableoimieiit s de 
Baños.—Establccimiehtos públicos.—Agentes de cambios y de negocios.— 
Banqueros.—Corredorfs.—TVin/as de Correos, Telégrafos y Paquetes postales. 
— Mae-t os de obras.—Arquit dos.—Nota: ios.—Papel sellado.—Procurado-
re .—Teatros.—Calles, etc., etc., etc. 
P B E C I O S : en Medrid, 1 peseta en rústica; 1,50. encartonada, y 2,50 en 
te'a á la inglesa 
Seguramente no hay librilo más curioso y que preste más servicio en todo el año, 
siendo do íonsulla de todos los dias, y su precio le hace accesible á todas las clases. 
S E H A L L A R A D E V E N T A en la Librería editorial de D. Carlos 
Ba i l ly Bailliere, [¡laza de Sania Ana. 10. MadriJ, y en tod ŝ las librerías 
Lista de las ciudades y pueblos en donoe se han instalado cubas de *sta ciase. 
Alicante.—A'mansa, —Almudaina.— Aspe.— Argueña.— Albaida.—Altea.—Alcalá dei 'úcar.— Bonares.—Be-
Dapao.—Benejama —Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Caudete.—Cuatretoii .̂ -Corralrubio.— 
U-iptana.—Carr¡on.—( alzada.—Cocentaina.—CoBsuem.— Carcelen.— Daimiel.—Elda. — Grana •>.—Get^fe.—Gi-
J?na-~Jorquer8.—Játiva.—La Puebla.—Madr d.—Motril.—Moguer.—Wonóvar.—Mora.—Malagon,— Vgdrigueras.— 
Montaberner.—Muro.-Murcia.-Motilleja —Novelda.—Oml.—Pinoso —Pozuelo de Calatrfva.—PueL.^ del Tuque. 
—-Puebla de den Fadrique.—Puebla de Amoradiel.—Palma (Baleares).—Penáguila,—Sevilla.—Sf>x.—br...íapola.— 
bantacruz.—Soc uéllamos.—Tarazona.—TcmelIoso.—Tebarra.—Toboso.—Valdepeñas.— Valdeganga.—Villena.—Vi-
Hanueva de Alcardete.—Villagarcía.—Villalgordo.—Vigo.—Villafrarqueza. — "Valdemorillo.-Villacafias.—léela.— 
lepes.—Zafra. 
FERRRAJSTDO Y P I 
CONSIGNACION—COMISION—TRÁKSITC=CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus servicios en las condiciones ñdmitidas en esta plaza, á los exporta-
dores españoles que quieren realizar sus vinos en este importante mercado, facilitándoles 
piperío para sus remesas, y dando por correspondencia cuantos nformes se pidan. 
u u u u 
23, Eue Matbis, 23, PABIS 
2 M E D A L L A S DE ORO, P a r í s , 1878 
D I P L O M A DE HONOR, A m s t o r d a m , 1885 
ALAMBIQUETCALDERAS 
A P A R A T O S 
de des t i lación y rectificación 
Y T O D A C L A S E DE CALDERERÍA 
de cobre y h i e r r o 
Les interesa conocer el admirable especiTico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, a D. Manuel del Ce-
rro.—Calle Mayor, mira. 45, Madrid. 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
r» K.-'paña, y preferida á las extranjeras por su estremada 
Kn'nf-iliez, ligereza y solidez. 
S O L D A D O R A . La de mayor aceptación en el pais. 
C O R T A - P A J A S . Instrumento práctico para abreviar la 
t r i l 'a 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
Elizalde y G.a — Burgos. 
CRONI DE VINOS Y REALES 
ANO IX DE PUBLICACIu , 
E l periódico agrícola de mayor circulación en España. Cuatrocientos corresponsales 
en los centros agrícolas más importantes de España, y en los principales mercados del 
extranjero. Minuciosas revistas semanales de los mercados de vinos y cereales. Cotiza-
ciones de los aceites y demás productos agrícolas. Situación agrícola de cada pueblo. 
Anuncios á precios económicos. Precios de la suscricion: Semestre en España, 6 pesetas y 10 enel extranjero. 
